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     SÍLABO DEL CURSO  PUBLICIDAD, MEDIOS y PROMOCION DE VENTAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.3   Departamento: -------------- 
1.4   Requisito: Estrategia de Productos + Estadística 
Aplicada 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-01 
1.6   Ciclo de Estudios: 5°  
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo al  19 de Julio 2014 
 
1.8   Extensión Horaria: 10 Horas Totales : (4 HC  y 6HNP) 
 
1.9   Créditos: 05  
 
 
II. SUMILLA: 
 
Esta asignatura pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico – práctico y 
tiene como propósito que los alumnos tengan la capacidad de gestionar y elaborar un plan 
promocional y de medios de acuerdo a las principales metodologías en la planificación y 
control de medios publicitarios y promociones.  
Los temas principales son: Planeación del entorno de la publicidad y de la CIM; gestión de 
medios y presupuestos; La mezcla promocional y la gestión y aplicación del plan de 
promociones. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso,  el estudiante  sustenta un plan de medios y promoción de ventas de 
acuerdo a las principales metodologías en la planificación y control para una empresa o 
producto, demostrando dominio  del tema. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Nombre de Unidad I:  Planeación del entorno de la publicidad y de la CIM  
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante sustenta un informe donde  propone 
ideas publicitarias, con creatividad y análisis de costo y audiencia, en base a los diversos conceptos y 
factores publicitarios estudiados, demostrando dominio del tema. 
 
Se
man
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Introducción al 
Curso. Promoción y 
Mezcla 
Promocional 
Analiza exposición 
docente 
 
Resuelve Ejercicio 
de mezcla 
promocional de 
empresas 
diversas 
Usa Biblioteca y 
Aula Virtual en 
todas las sesiones 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 TV 
 
 
 
 Valora la 
importancia 
de la 
promoción 
 Participa  
activamente 
en clase 
2 
La industria 
Publicitaria,  
características, 
elementos  y 
participantes.  
Analiza exposición 
docente 
 
Participa 
activamente en 
clase 
 
Analiza lectura de 
bibliografía y 
material de clase 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 TV 
 
 
 
 Reconoce 
los 
elementos 
de la 
industria 
publicitaria 
3 
Factores 
ambientales de la 
publicidad. 
El consumidor y la 
publicidad 
Analiza exposición 
docente 
 
Participa 
activamente en 
clase 
 
 
Realiza 
ejercicio/caso: 
análisis de Spots  
TV y el 
consumidor 
Analiza Spots  
publicitarios  
 
Estudia para  
Evaluación 1 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 TV 
 
 
 
 Identifica 
factores 
influyentes 
 Analiza al 
consumidor 
y la 
publicidad 
4 
Creatividad y 
Formatos 
Publicitarios 
Analiza exposición 
Docente y observa 
videos 
 
Participa de 
desarrollo y 
análisis grupal de 
Creatividad 
Participa 
activamente en 
clase 
Observa Spots TV y 
otras publicidades y 
analiza su 
creatividad 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 TV 
 
 
 
 Evalúa 
mensajes 
publicitarios  
 
Evaluación 1 
 
Evaluación T1 : Control de Lectura + Trabajo Individual (análisis de 
consumidor ) 
 
 
5 
Factores 
Cuantitativos y 
Cualitativos de la 
Publicidad 
Analiza exposición 
docente 
 
Participa 
activamente en 
clase 
 
Participa de 
desarrollo de 
ejercicios 
cuantitativos sobre 
ratings y 
audiencias 
Practica Ejercicios 
de factores 
cuantitativas 
 
Investiga sobre 
audiencias de 
programas de TV 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 TV 
 
 
 
 
 Evalúa 
audiencias y 
ratings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II:  Gestión de Medios Publicitarios 
Logro de Unidad: Al término de la segunda unidad, el estudiante sustenta un  informe donde propone la 
gestión de una campaña de medios publicitarios, debiendo calcular y evaluar los costos y tarifas 
publicitarias en base a la tipología de medios, demostrando coherencia y dominio del tema.  
 
Se
man
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Gestión de Medios 
Publicitarios 
Analiza exposición 
docente 
 
Realiza ejercicios 
en clase 
Practica Ejercicios 
de factores 
cualitativos 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia/ 
 Internet 
 TV 
 
 
 Propuesta 
de objetivos 
de medios 
7 
Tipología de 
medios. Audiencia 
de medios. 
Revisa y analiza  
Estudios de 
audiencias de 
medios 
publicitarios 
Estudia 
Individualmente 
para Examen 
Parcial 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia/ 
 Internet 
 TV 
 
 
 Valora e 
identifica los 
medios 
8 
EXAMEN PARCIAL 
 
9 
Tarifas 
Publicitarias  
Efectúa ejercicio 
en clase tarifas 
 
Participa de 
resolución de 
examen parcial 
Practica Ejercicios 
Tarifas 
 Tarifarios 
Publicitario
s 
 Diarios, 
revistas 
 Calcula 
Costos de 
Avisos 
 
Nombre de Unidad III: La mezcla promocional y la gestión y aplicación del plan de promociones. 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, el estudiante sustenta un plan de medios y promoción de 
ventas de acuerdo a las principales metodologías en la planificación y control para una empresa o producto, 
demostrando dominio del tema. 
Sem
ana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
10  
Promociones al 
Canal de 
Distribución 
Ventas Personales 
Promociones a la 
Fuerza de Ventas 
Escucha 
atentamente 
exposición docente 
 
Participa 
Activamente en 
clase 
 
Realiza ejercicio de 
diseño de 
promoción  FFVV 
Trabaja en  Grupo e 
individual: sobre 
promociones al canal 
y FFVV.  
Visita al campo 
 Bibliografía, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia/ 
 Internet 
 TV 
 Material 
Promocional 
 Visitas 
 
 
 Propone y 
evalúa 
promocione
s a los 
diversos 
públicos y 
consumidor
es 
 
 Integración 
en Trabajo 
Grupal 
 
 
11 
Promoción al 
Consumidor 
Analiza exposición 
docente  
 
Trabaja en grupo 
Caso: Identifica y 
análisis de 
herramientas de 
promoción al 
consumidor 
Trabaja en Grupo e 
individual: sobre 
promociones al 
consumidor 
Visita al campo  
Estudiar para T2 
 
 Bibliografía, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia/ 
 Internet 
 TV 
 Material 
Promocional 
 Visitas 
 
 
 Propone y 
evalúa 
promocione
s a los 
diversos 
públicos y 
consumidor
es 
 
 Se integra 
en trabajo 
grupal 
 
 
12 
Promoción al 
Consumidor 
Analiza exposición 
docente  
 
Trabaja Caso  
Grupal: Identifica y 
análisis de 
herramientas de 
promoción al 
consumidor 
Trabaja en  Grupo e 
individual: sobre 
promociones al 
consumidor 
Visita al campo  
Estudiar para T2 
 
 Bibliografía, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia/ 
 Internet 
 TV 
 Material 
Promocional 
 Visitas 
 
 
 Propone y 
evalúa 
promocione
s a los 
diversos 
públicos y 
consumidor
es 
 
 Se integra 
en trabajo 
grupal 
 
 
 
Evaluación T2 : Trabajo individual –grupal  sobre Promoción Creatividad y visitas + Práctica de Tarifas 
 
13 
Promoción a Fuerza 
de Ventas y RRPP 
 
Presupuestos 
Promocionales. 
Planes de Medios 
Escucha 
exposición docente 
 
Presenta informe y 
exposición de 
visitas al campo. 
Trabaja en  Grupo: 
Plan promocional 
integral 
 
 Bibliografía, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 Propone plan 
promocional 
integral  
 
 Presenta 
prolija 
Sistemas de Control  
 
Informe de 
Trabajo final 
 
 Expone con  
coherencia  
trabajo final 
 
 
14 
Aplicación de 
Promociones por 
tipo de empresa 
Presenta 
campañas 
promociónales de 
empresas según 
tipología 
 
Analiza exposición   
Docente 
Trabaja en  Grupol: 
Plan promocional 
integral y preparar 
exposición. 
 Bibliografía, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 
 
 Propone plan 
promocional 
integral  
 
 Presenta 
prolija 
Informe de 
Trabajo final 
 
 Expone con  
coherencia  
trabajo final 
 
 
15 
Presentación y 
Exposición de 
Trabajo Final 
Presenta  informe y 
Exposición de 
Trabajo Final 
Estudia 
Individualmente para 
examen final 
 Bibliografía, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 Multimedia 
 Internet 
 
 
 Propone plan 
promocional 
integral  
 
 Presenta 
prolija 
Informe de 
Trabajo final 
 
 Expone con  
coherencia  
trabajo final 
 
 
 Evaluación T3 : Dos trabajos Final Grupal (Informe final + Exposición) A. Promoción Existente. B Promoción 
Nueva 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Aprendizaje basado en problemas (casos y ejercicios) 
 Estudio de Casos 
 Aprendizaje basado en proyectos (Focus, Proyecto y desarrollo de Investigación) 
 Aprendizaje Colaborativo en clase 
 Aula Virtual 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Control de Lectura + Trabajo Individual (análisis de consumidor ) 4 
EP Examen parcial 8 
T2 Trabajo individual –grupal  sobre Promoción Creatividad y visitas + 
Práctica de Tarifas 
12 
T3 Dos trabajos Final Grupal (Informe final + Exposición) A. 
Promoción Existente. B Promoción Nueva 
15 
EF Examen Final 16 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
Continúa 30 12 
Parcial 35 4 
Final 35 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07  08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.8 KOTL / D 
 
KOTLER, Philip 
 
Dirección de Marketing 2006 
2 
659.1 OGUI 
2007 
 
O´GUINN, Thomas 
Publicidad y comunicación 
integral de marca 
2007 
3 659.1 BELC/E 
 
BELCH, George E 
Publicidad y promoción : 
perspectiva de la comunicación 
de marketing integral 
2005 
4 658.8 RAPP RAPP, Stan 
Maximarketing : el nuevo rumbo 
de las estrategias de publicidad, 
promoción y mercadotecnia 
1996 
5 
659.111 
GONZ 2008 
GONZÁLEZ LOBO, María; 
CARRERO LÓPEZ, 
Enrique 
Manual de Planificación de 
Medios: Todo lo que hay que 
saber para planificar 
correctamente los medios 
2008 
6 ----------------- 
TELIS, Gerard J; 
REDONDO, Ignacio 
Estrategias de Publicidad y 
Promoción 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 OHPERU Directorio de Empresas y 
Agencias de Publicidad 
Peruanas con páginas Web 
www.ohperu.com 
 
 
2 FILMS PERU MERCADO NEGRO www.filmsperu.pe  
3 DMP Directorio Publicitario www.Dmp.pe  
4 PUBLITV Spots de TV www.publitv.com  
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
659.11/F39 
 
FERRER, Eulalio El Lenguaje de la Publicidad  
2 659.1/M77 
MONTALVO CASTRO, 
Jorge 
La creación Publicitaria en un 
Mercado 
 
3 659.14/S79 STERNE, Jim La Publicidad en WEB  
4 
CDR 659 
CABE  
CABEZA, Ana Rita Directorio de medios Publicitarios 2011 
5 658.82 PRIE 
PRIETO HERRERA, Jorge 
Eliecer 
Merchandising: la seducción en el 
punto de venta 
2005 
6 658.84 PERE PEREZ DEL CAMPO, Comunicación fuera de los medios: 2002 
Enrique below the line 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Grupo Apoyo  www.apoyo.com  
2 
Compañía 
Peruana de 
Investigación 
 www.cpi.com.pe  
3 Datum  www.datum.com  
4 IBOPE TIME  www.ibopetome.net  
  Centrales de Medios   
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
  
  
